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Geschehnissen , diezeigen , daBesvomFdinkischenReichunabhangigwar , die





WesteuropaeigentiimlicheIdee entstand , daβgrundsiitzlich eineNationeinen
Staatbildet ,oderwaseinenStaatbildeteineNationist. Aberheuteerfiihrtdiese
Idee eine wichtige Anderung , denn derAusbruch des regional 司ethnischen
KonfliktsindenwesteuropaischenStaaten ,2 indenenbiskurzemdasModelldes




bisherigeBegri 百der “ Nation" iiberpriift. Dabeiistbezeichnend , daβdie Geｭ
schichtswissenschaftdenErfolgderEthnologie , dieschonfriiherdiebetre 百'ende
Erscheinunguntersuchthat ,angenommenhat.
InderGeschichtswissenschaftbedeutetderBegri 百der “ Nation" eindurch
politische Integrationerzieltes Zusammengeh 凸rigkeitsgefiihl ， wogegen in der
Ethnologievondemalt-griechischen Begri 妊des "ethnos"e8vo(-oder franz 凸­
sischen “ ethnie"-ausgegangenwird ,4 wosomitdasZusammengehorigkeitsgefiihl
durch eine sozial-kulturelle Einheithervorgerufenwird. Wenn man diese
Begri 百'e gebrauchtunddiegegenw 孟rtige Situationausdriickt ,istesfolgendermaBen:
manhattegeglaubte , daBindenwesteurop 邑ischen StaateneineNationsichaus





sichzugleichauch , daβdie GeschichtswissenschaftdenFaktorderpolitischenInteｭ
grationiibersehenhat. InWesteuropajedoch , istdermoderne “Natior 叫staat"
nieeineFiktiongewesen.Somitistesnotwendig ,dieBeziehungｷzwischenEthnos




unterdemgeradegenanntenGesichtspunkt. Zunachstbehauptet er , aufden
Gebrauchdes Volksbegri 妊s ganzzuverzichten , weildiesupragentilen Groβ 圃
verbandedesMittelaltersinihrenAufbauprinzipienbisherwissenschaft1ichnicht
genaubeschriebensind.6 IndiesemPunktstimmeichseinerAnsichtzu , denn
derVolksbegriffscheintbeideBedeutungen ,namlichsozial ・kulturelle Verbindung
undpolitischeIntegration ,einzuschlieBen. Unterdemgeschicht1ichenGesichtsｭ
punktjedoch ,sindEthnogeneseundNationsbildungzweiverschiedenePh 誌nomene ，
dieheuristischscharfvoneinandergetrenntwerdenmiissen , obwohleszwischen
beiden naturlich Interdependenzengibt.7 Somitist es sinnvoll , urn beide
Dimensionenzuunterscheiden , denEthnosbegriffzuverwenden. 1mweiteren
findetEhlershintereinerReihepolitischerGeschehnisseyom9.lh.biszumBeginn
des10.JhsdenAnsatzderNationsbildungdesMittelalters. NachseinerAnsicht




Konigwar , dennochexistiertedortkein sozial· ・kul turelles Zusammengeh 凸rig­
keitsgefiihl.UberdiesanalysierterdieverschiedenhistoriographischenLiteraturen












vondiesensindjedochsozial ・ku 1turelle Elemente ,unddahermussensie, urndie
Ethnogene 民zu erforschen , angewandtwerden.12 Undesisttreffender , urndie
mittelalterlicheWeltzuerfassen , eherdenBegri 妊des Reiches “ regni" alsden
derNationzuverwenden. AberdennochinteressierenwirunsfurdieTatsache ,
daβes imfriihmittelalterlichenDeutschlandkeinethnischesZusammen 包ehorig­




Ethnogenesefinden? Ehlers behauptet , wieschon erwahnt , indenhistorioｭ
graphischenLiteraturenderottonischenZeitgebeeskeineAnzeichenfurein
ethnischesZusammengehorigkeitsgefuhlP WieistesalsoinderZeitdanach?
Wirmussen , urnaufdieseFragezubeantworten , eineandereForschungsｭ
tendenzbisherigerVerfassungsgeschichteheranziehen. DorthabenHistoriker




LiteraturenoftdielateinischeBezeichnung “tω tonici" ， mitderdieDeutschenin
fruherZeitbezeichnetwurden ,vor. DemzufolgesehendieVerfassungshistoriker
dortdieEntstehungdesdeutschenVolks.14 DieseAu 仔assung hatzwarauch
etwas 羽Tahres ， dennauchinderEthnologieziehtmanalswirksamesAnzeichender
EthnogenesedasAufkommenderBezeichnungheran , mitclermansichselbst
identifiziert ,15 dochdabeiistesnotwendig , daBdervondieserBezeichnungg•
nannteUmfangeinengewissenprazisenUmriBhat. DannziehtmaninderRegel









dieseFragezuantworten , verfolgteE.Miiller 田Mertens dasAufkommenunddie
Verbreitung der Bezeichnungen-das duetsche Reich “ regnum Teutonicumj
Tω tonicorum" undderdeutscheK凸mg “rex TeutonicusjTIωtonicorum". Daraus
zogerdiefolgendenwichtigenSchliisse:ZunachstbisindiesiebzigerJahrendes





yomReich“ imperium" zutrennenunddieHerrschaftdessalischenK凸nigtums auf
dasGebietdeseigentlichdeutschenReichszubeschranken 戸Deshalb istesein
epochemachendesEreignis , daβHeinrich V.demWormserKonkordatzustimmte ,
dasinHinsichtaufdieInvestiturausdriicklichzwischendemdeutschenReichund
alispart i，初s imperii-ItalienundBurgund-unterschied. Erstjetztgewannder






kamzwarschonoftdieBezeichnung “ teutonici " indenhistoriographischenLiteraｭ













Zusammenfassendlaβt sichsagen, daBauchsiedertraditionellen , dasheiβt imｭ
perialen , ReichsideederOttonen-undfriihenSalierzeitimwesentlichenverhaftet






nurH.BeumanneinigeKritikenvor. Erbehauptet ,mansolledreivordensie ト
zigerJahrendes 1. Jhs. entstandenenMaterialien , die Miiller- 乱'1ertens in
HinblickaufdiequellenkritischeZuverlassigkeitweglieB, alszeugnisfahiganneh 圃
men. DocherselbstauBert, daβdie TheseyomMiiller-Mertenswederinquanｭ
titativernochinqualitativerHinsichtauchdurchdenNachweisderEchtheitaller
Friihbelegezuerschiitternware.24 DahermiissenwirseineThesezumAusgang
nehmen , urndaspolitischeInteresseinderSalierzeitzurestaurieren. Alsobeｭ
herrschtenurdieimperialeVorstellungdiedamaligenHistoriographen?





entgegenkommendundiibergabihmbeidessenKaiserkr 凸nung die“ TatenKaiser
Konrads11.25" ZuerstwillichdenAutordiesesWerkesbehandeln , weilman
ihndenIdeologedesReichs “zn ψer ii" nennt.26 Deshalbisteswohlamtrefｭ





ergriffaIle, dieesredlichmeinten , dieSchlimmendagegenhofftenauf
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DieseSteuermannernwiirden , wennmandenKontextberiicksichtigt , diemach 圃
tigstenwe1tlichenFiirstenseine Dasbedeutet , daβer diemachtigstengeist1ichen
undwelt1ichenFiirstenalsdiejenigen ,dieimInterregnumdasReichtragenmiisｭ
sen , betrachtet. UndaneineranderenStellewerdensieauchalsLebenskrafte
desReichesbezeichnet 28• 1mweiterenwerdenimKapite11.dieTeilnehmeran
derk凸niglichen Wahlversammlung aufgezalt29• Demnachistesauffallend, daB
derHerzogUlrichvonB凸hmen anderVersammlungteilnahm 30• DieWahlvon
KambaimJahre1024waredieerstegewesen , andereinBぬme teilnahm. So
warenzunachstfurWipodiehieraufgezah1tenFiirstenderganzeBestandteildes
ReichesimJahre1024gewesen. むberdies gibtesimKapite11.einenKommentar
zudenItalienern , denBurgundernundsogarzudenUngarn. Aufgrunddieser
StellebehauptetH.Beumann , daβWipo einverfassungspolitischesProgramm
entwicke1thabe , namlichdieTriasDeutchland-Italien-RurgundmitsamBohmen
undUngarniiberdiePersonalunionhinauszueinerRealunionzuverschmelzen 31•
Darausfolgerter,WipohabehierausdiesemGrundgefordert , daβdie Italiener ,
dieBurgunderundsogardieUngarnanderdeutschenK，伽ligswahl teilnehmen
sollten32• IndieserHinsichtkannmanWipoalsdenIdeologendesReiches




lichwirdder 剖tere KonradzumneuenKoniggewahlt. Darauffolgendwirddie
KonversationzwischendemalterenKonradunddemanderennichtgewahlten
KonradalsEpisodeeingefiigt:
“1九Tunsch， WilleundZustimmungderFranken , Lothringer , Sachsen , Bayern
undSchwabenvereinigtensichinbestemWilleaufuns , dieSprosseneines
einzigenStammes ,aufeinHaus ,aufeineunl 凸sbare Sippe33".
HierwerdendieB凸hmen ， dieandieserWahlteilgenommenhabenmussen ,nicht
erwahnt. Kurz , die B凸hmen werdenzwaralseinBestandteildes Reiches
(imperii)angefiihrt ,dochwerdensiewieausdemZitathervorgeht ,nichtzuden










Muller-MertensgreifteinenAbschnittausder“防 ta Heinrici11."auf , und
deutetan,daBsichderVerfasserandiefunferwahntenStammeunterdemBegriff
Deutsche “ teutonici" erinnert 34• UndnachF.Vigener , aufdenMuller-Mertens




bewuβtseins ， dochebenindieserZeitfalteinStamm ,dereigent1icheinMitglied
derdeutschenStammeseinsollte,deskriptivvondenDeutscheabo
1mfolgendenm凸chte ich , urndiesesProblemweiterzuuntersuchen , drei








derKontroverseisthiernichtvonn りten ， dawirwissen,daBzwischeneinemK凸凶gs­
treuenTeilundeinemgregorianischeneineUnterscheidungzumachenist , und
dieBezeichnung “ teutonicus" erst1077inderChronikerscheint , alsozumletzten
Teilgehort. Nureinmalfindet sich “tω tonicus" vor1077, dochistesnicht
derkonservativeAnnalist , sondernderGregorianer , derdie~ω tonicae partesim










B凸hmen ， welchealserstemitdenSachsenzusammenstoβen wollten , schwerste
Ver1usteerIiten. DerAnnalistschatztdieZahlihrerTotenundfugthinzu:




hinweisen. Vigenermeint , daβdie TeutoniciunddieBoemisichgegenuber ・
stehen 38, wぬrend Muller-Mertens ,derwiederdievonVigenergesammeltenStoffe
ausfuhrlichuntersuchte , meint , daβhier dieTeutonicinichtnurinderUnter 圃
scheidungzudenBohmen ,sondernauchinderGegenuberstellungzudenSachsen
erscheinen 39• DieInterpretationvonMuller-Mertenserscheintzwarnaturlicher ,
wennmandasfeindlicheVerhaltniszwischendenTeutoniciunddenSachsen












des sachsischen StammesbewuBtseins , dasihnmit unbandigerBegeisterung
erfu l1te42• ZumBeispielfindetmanindenBeschreibungenvon 1081 den
folgendenAusdruck ,wodieSachsendenTeutonicigegenubergestel1twerden:
“Die sachsischenFurstenaberschicktenBotenanallendeutschenStamme ,


























entfaltethatte ， 五nden wireinenAnnalist-wennauchnuralsAusnahme 一 ， der
diedeutscheEthnogenesezuverkundigenscheint. Eshandeltsichbeidiesem
AnnalistenurnLampertvonHersfeld , vondemdasWerk “ A nnalen" stammt.
IndenzwanzigerJahrendes1.Jhs.geboren , wurdeLampertvermutlichin
Bambergdurchdenspateren ,vonihmhochverehrtenErzbischofAnnovonKoln
zumGeistlichenerzogen. 1058wurdeerM凸nch imKlosterHersfeld , empfing
diePriesterweiheundunternahmeinePilgerreisenachJerusalem. Urndieneuen
M凸nchsregeln kennenzulernen , besuchteLampert1071bzw.1077dieKloster
SaalfeldundSiegburg. SeinGegensatzzuHeinrichIV.brachteihninSpanｭ
nungenmitdem HersfelderKonvent , diewohl1077seinenUbertrittnach






LampertschenBeschreibungengeleugnet 47• Aberhieristesfirunsunwichtig ,
obsieobjektiveBeschreibungensindodernicht ,dennwirwollenseinesubjektive
羽Tertvorstellungbetrachten.
DasHauptthema seiner “A nnalen" istderSachsenkrieg. Auchwenner
darindieOppositionzwischenderkoniglichenParteiunddenSachsenschildert ,
gebrauchterWendungenwie “SachsenundandereTeiledesReiches" ,oder“ die
SachsenunddieiibrigenFiirstendesReiches" , undsteltsomitankeinerStelle
dieTeutonicidenSachsengegeniiber:








“ Sie solltendochandenirdischenSchicksalslaufdenkenundzusehen , daB











AusdenAusdriickenTeutonicorumvirtususw53• laBtsich einsehen , daBfir
LampertdieTeutonicialseinBegriffschoneinegewisseemotionaleBedeutung






AlledreiAnnalisten , diewirbisjetztuntergesuchthaben , habengemeinsam ,
daβsie Geistlichesind. DennochistvondenDreiennurLampert ,wennmanihr
Lebenmiteinandervergleicht , imAuslandgewesen. 1058unternal >m ereine
PilgerreisenachJerusalem. Dagegenistes unwahrscheinlich , inAnbetracht
ihrerSchilderungen ,daBBertholdundBrunoimAuslandgewesensind. Fiirdie
Entstehungdes“1杭r"-Gefiihls , wiedieEthnologenesbetonen , hatderKontakt
mit einer Gruppe auBerhalb unserer eigenen selbstverstandlich eine groBe
Bedeutung 54• むberdies trugauchdieLageinBamberg , woLampertdielangste
ZeitseinesLebensverbrachte , vielleichtzurEntstehungseinesEthnos-Gefiihls
bei. 羽TeilBambergandasslawischeGebietangrezt , istdieBedrohungdurch
B6hmenundPoleneinwichtigerHintergrundfirseineChroniK 回. Wennder
KontaktmitderAuβenwe 1t einegewichtigeUrsachefirdieEthnogeneseist ,miisｭ
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